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11,000	 especies	 de	 mamíferos	 silvestres	 han	 sido	 res-
guardadas	bajo	protección	especial	por	la	Norma	Oficial	
Mexicana	 (NOM-059-SEMARNAT-2010).	 Entre	 estas	
especies,	al	borrego	cimarrón	(Ovis canadensis)	la	Con-
vención	sobre	Comercio	Internacional	de	Especies	Ame-
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El	 borrego	 cimarrón	 es	 una	 especie	 emblemática	 de	
nuestro	país,	originario	de	Eurasia	que	llegó	al	continente	




rrón,	 tres	 se	 distribuyen	 en	 México:	 borrego	 cimarrón	
mexicano	(O. c. mexicana)	al	Noroeste	de	Sonora	e	Isla	






















(Smith	&	Krausman	 1988),	mientras	 que	 los	 cazadores	
furtivos	pueden	representar	un	mayor	riesgo	a	la	especie	a	
causa	de	su	incontrolada	actividad.




resultar	 en	 beneficios	 sociales	 y	 económicos	 derivados	
de	 su	uso	 sustentable,	 coadyuvando	en	 su	conservación	
(Instituto	Nacional	de	Ecología,	Secretaría	de	Medio	Am-
biente	 y	 Recursos	 Naturales-SEMARNAT	 2007).	 Sin	






















Con	 la	 finalidad	de	 resguardar	 la	 información	gené-






































Factor)	y	el	FGF	(Fibroblast Growth Factor)	(Bhora	et 
al.	1995).	En	el	caso	del	EGF,	 se	 sabe	que	actúa	como	
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mitógeno,	 retrasa	 la	 senescencia	de	 los	queratinocitos	y	
favorece	su	migración	en	cultivos	(Mujaj	et al.	2010).
Finalmente,	la	adición	de	sueros	en	los	medios	de	cul-




























2009;	León-Quinto	et al.	2011;	Kurd	et al.	2013;	Liu	et 
al.	2013).


















tro	 de	 un	 termo	 con	 hielo.	A	 su	 llegada	 al	 laboratorio,	
el	tejido	de	piel	se	desinfectó	con	cloro	al	1%	y	se	lavó	
4	veces	en	PBS.	El	 tejido	se	dividió	en	 tres	 fragmentos	
iguales	de	aproximadamente	0.30	cm3	cada	uno.	Siguien-
do	 la	metodología	de	Amores	et al.	 (2014)	con	algunas	






















(In Vitro, S.A.), a −80 °C por un año y 3 meses.
Se	elaboró	una	gráfica	(Fig.	3)	con	los	datos	de	la	po-




















Mediante	 succión	 por	 vacío,	 se	 retiró	 el	 PBS	de	 las	
cajas	y	se	colocó	Triton	X-100	(Sigma	Aldrich)	por	2	min	






(Sigma	Aldrich)	 al	 1%	 en	 PBS,	 con	 el	 fin	 de	 evitar	 la	
presencia	del	antígeno	en	lugares	distintos	a	aquel	en	que	
se	quiere	detectar.	Posteriormente,	las	células	control	po-

































efectuando	 el	 primer	pasaje	 celular,	 recuperando	 los	 fi-
broblastos	por	tripsinización	y	lavándolos	por	centrifuga-
ción	en	PBS.	Una	parte	de	la	población	celular	(300,000	
células) fue criopreservada a −80 °C en DMSO, mientras 






















































El	 EGF	 y	 otros	 péptidos	 mitogénicos	 relacionados,	
regulan	 el	 crecimiento	 y	 la	 diferenciación	 celular	 en	
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los	 tejidos	 que	 se	 regeneran	 en	 los	 procesos	 de	 repara-
ción	y	en	el	desarrollo	de	placenta	y	feto;	uniéndose	a	su	
receptor	 (EGFR)	en	 la	 superficie	 celular,	 a	 través	de	 la	
transducción	de	señales	en	la	membrana	plasmática	y	por	
la	 activación	 subsecuente	 de	 vías	 de	 señalización	 en	 la	
célula,	así	como	por	la	inducción	de	la	expresión	génica	
temprana	 (Rijken	et al.	1994;	Yun	et al.	2013).	Kim	et 








blastos	 y	 células	 epiteliales	 (queratinocitos)	 en	 cultivos	
primarios,	a	partir	de	piel	de	Ovis canadensis mexicana	





que	 nuestros	 resultados,	 en	 términos	 de	 haber	 obtenido	
la	deriva	celular	a	partir	de	tejido	de	piel	criopreservado	
en	DMSO,	son	similares	a	lo	reportado	por	Wood	et al.	













dades	mecánicas	 de	 los	 tejidos	 de	 piel	 utilizados	 como	
injertos	(Amores	et al.	2014;	Wood	et al.	2014).
Por	 su	parte,	Wiedemann	et al.	 (2012)	pudieron	ob-
tener	 células	 germinales	 viables	 (ovocitos)	 de	 leonas	
(Panthera leo)	 en	 cautiverio,	 a	 partir	 de	 tejido	 ovárico	
congelado	en	criomedio	a	base	de	etilenglicol	y	sacarosa,	
y luego descongelado gradualmente (−140, −40, −8, −4,	
1	°C),	formando	así	un	banco	de	germoplasma.
La	 combinación	 de	 las	 metodologías	 efectuadas	 en	
este	trabajo,	como	fueron	la	utilización	de	DMSO	como	
crioprotector, la congelación gradual (4, −20 y −80 °C) 
del	tejido	de	piel	de	Ovis canadensis mexicana,	la	diges-
tión	enzimática	(Colagenasas	I	y	II),	la	disgregación	me-
cánica	 (explante)	 y	 la	 adición	 de	EGF	 a	 los	medios	 de	




























hacer	más	 lenta	 la	 proliferación	 celular	 en	 los	 cultivos.	
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DMSO	y	50%	SFB,	tuvo	poca	influencia	en	la	viabilidad	
de	los	fibroblastos	descongelados,	aunque	no	especifican	
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